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 Speichere oldL  bei jedem Patch 
 Aktiviere geänderte Materialien 
 2. Radiositysimulation 
 Speichere newL  bei jedem Patch 
 Berechne Korrekturterm für jedes Patch 
Berechne Korrekturterm für jeden Patcheckpunkt 
durch Extrapolation 
 Für alle Pixel 
  Berechne Schnittpunkt mit Szene 
  Interpoliere Korrekturterm aus Patcheckpunkten 
Skaliere Pixel-Leuchtdichte mit Korrekturterm 
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Entferne direktes Licht 
 Erzeuge PixelDataArray ohne Pixelshafts 
 Für alle Pixel 
Berechne direktes Licht diroldL und speichere es in PixelData 
Interpoliere indirektes Licht indoldL aus EckpunktRadiosities und 
speichere es in PixelData 
 Aktiviere geänderte Lichtquellen 
 Füge neue Lichtquellen ein 
 Aktiviere geänderte Materialien 
 2. Radiositysimulation 
 Entferne direktes Licht 
 Für alle Pixel 
  Erweitere Emitterinformationen (keine Pixelshafts) 
  Berechne direktes Licht dirnewL  
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Entferne direktes Licht 
 Erzeuge PixelDataArray (mit Pixelshafts) 
 Für alle Pixel 
Berechne direktes Licht diroldL  und speichere es in PixelData 
Interpoliere indirektes Licht indoldL  aus EckpunktRadiosities 
und speichere es in PixelData 
Aktiviere geänderte Lichtquellen 
Aktiviere geänderte Materialien 
Für alle Pixel 
  Erweitere Emitterinformationen 
 Füge virtuelle Objekte ein 
 Berechne neues indirektes Licht 
Für alle Pixel 
Falls virtuelles Pixel oder reales Pixel und Pixelshaft 
von virtuellem Objekt betroffen 
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 for i = 0..2^L-1 
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Festlegung einer ROI und Schrittweiten 
Bewege virtuelles Objekt in die Mitte der ROI 
Berechne konvergierte Radiosity Lösung und entferne direktes Licht 
Speichere indirekte Radiosity-Werte als Referenzwerte refindB  
Füge direktes Licht ein 
Für alle Positionen in der ROI 
  Bewege virtuelles Objekt an Position 
  Aktualisiere Radiosity-Lösung mit line space hierarchy 
  Entferne direktes Licht 
  Für alle Patches 
Falls ε>− )()( refindind BTBT  
Speichere indB  und Patch in IndirectInfoArray 
  Füge direktes Licht ein 
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oldnew LLL −=∆ 
LLL xyxy ∆+=’ 
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